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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Keberanian yang sebenarnya ibarat layang-layang. Sentakan angin yang 






1. Kedua orang tuaku yang dengan bersusah payah menghidupiku, 
mendidikku, merawatku, dan menerima aku apa adanya 
2. Kakakku satu-satunya yang sedang mengerjakan skripsinya, jangan mau 
kalah ya. 
3. Keluarga Potter Stein, maafkan keponakanmu ini yang selalu merepotkan 
kalian. 
4. Dua sosok manusia yang membuatku merasa tak pernah sendiri, semoga 
kita bisa selalu bahagia bersama selamanya. 
5. Teman-teman Teknik Informatika 2008 (Dita, Murni, Vivi, Giani, Rista), 
maaf kalau aku banyak salah dengan kalian, terima kasih untuk 
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Perkembangan teknologi komputer dapat dimanfaatkan siswa untuk 
belajar secara mandiri. Siswa kelas 3 sekolah dasar merupakan anak yang berada 
pada kelas awal sekolah dasar, dimana anak mulai mencari tahu mengenai sebab 
akibat yang terjadi. Salah satu mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa kelas 3 
sekolah dasar yaitu Ilmu Pengetahuan Alam yang dapat dipelajarai melalui suatu 
demonstrasi atau simulasi, sedangkan pada kenyataannya, siswa hanya diajarkan 
mengenai teori saja dan pembelajaran terpusat kepada guru. Siswa kelas 3 sekolah 
dasar membutuhkan suatu media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan 
untuk membantu siswa belajar secara mandiri dalam bidang Ilmu Pengetahuan 
Alam untuk siswa kelas 3 sekolah dasar.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan materi,  
perancangan program dengan pembuatan storyboard terlebih dahulu, perekaman 
suara, pembuatan program dengan Macromedia Flash 8, kemudian dilakukan 
pengujian program dengan melibatkan guru dan siswa menggunakan kuisioner. 
Media pembelajaran ini berisi sepuluh materi yang diajarkan kepada siswa 
kelas 3 sekolah dasar dengan berbagai gambar dan animasi yang menarik. Latihan 
soal juga diberikan untuk mengingatkan siswa terhadap materi yang telah 
dipelajari. Hasil dari penelitian ini yaitu program Media Pembelajaran Interaktif 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar telah 
selesai dibuat. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa 100% responden 
menyatakan program ini menarik dan dapat digunakan siswa untuk belajar secara 




Kata kunci : Media Pembelajaran, IPA, software animasi 
 
 
 
 
 
